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ABSTRAK 
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Kata Kunci: Kelayakan pembiayaan murābahāh 
  Penelitian ini dilatarbelakangi karena dalam suatu pembiayaan kelayakan 
merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah pembiayaan untuk menekan 
resiko akibat tidak terbayarnya dalam suatu pembiayaan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelayakan 
pembiayaan  murābaḥah pada koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan meode 
wawancara dan dokumentasi. Data penelitian ini adalah kelayakan pembiayaan 
murābahāh pada koperasi konsumen syariah Banjarmasin. 
 Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-
temuan: 
Kelayakan Murābahāh pada Koperasi Konsumen  Syariah Arrahmah 
Banjarmasin. Pada Prakteknaya  koperasi konsumen syariah arrahmah 
menggunakan prinsip 5.C untuk menganalisis kelayakan pembiayaan murābahāh  
yaitu Character behaviour, Condition of economy, Capacity, Capital, Collateral. 
karena nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan murābahāh dalam 
bentuk barang yang diiginkan nasabah atau jika  pembiayaan untuk usaha yaitu  
bentuk usaha ritel dan usaha tersebut sudah diteliti terlebih dahulu apakah sudah 
berjalan lama atau tidak. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
